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Foi'a acest 'a va ehi de d'one ori pe 
luna, pone la regulare; era de aici in 
eolo o data pe septemana, ca sî pone 
acilea: Marti ser'a. — Prt i iumerat iu-
nile se priimescu in tdte di le le . 
; Pret iu lu pentru Ostrunguri 'a: pre anu ! ( 
' 6 fi pre 'A ds anu 3 fi. pre unu tri- ( Tote s iod ien ie le cî bani i de premi - , , ... . . . . _ 
:A , 1 j . , „ . i„ ; Insert iuni le se p r n m e s c u cu 7 cr . de lunin 1 ti. 50 cr. era pentru s tra inetate: j merat iune sunt de pre anu 8 fi. pre % de anu 4 fi. ~ 
pre m m trihiniu 2 fi. in v. a. 
Unu eseinplariu cos ta 16 cr. 
a se t rami te la j 
J Redact iunea d iurnalu lu i : 
A r a d u , S t r a f a T e l e k i - a n a , n r u l u 2 7 . ; l in ia , si 30 cr . t a c s e t imbrale . 
Ce-e uritu! 
Ce-e uritu in lumea mare, 
Ca seraculu, celu-ce n'are 
Neci avere de-o parala, 
N e c e cina de o sera, 
Neci vestmentu sâ-si invel^sca 
Golitiunea sa trupesca, 
Sî totu ambla dupa fala — 
Opintindu-se s'apară 
D e bogatu milioneriu, 
Sî m<5re dupa-unu cruceriu 
Ce-e uritu in asta lume, 
Ca bogatulu ce dispune 
Preste-averi nenumerate, 
Campi, gradine si palate, 
Bani in sume ne-audîte, 
Curţi măreţie 'npodobite, 
Era candu seraculu plânge, 
D e anim'a i se frânge, — 
Câ de fdme stâ sâ mdra, — 
Atunci celu bogatu se jora: 
Câ n'are neci o p a r a , 
Si nu-lu p6te a j u t a . 
Ce-e uritu in lumea lata, 
Ca pastoriuîu ce n' ar£ta: 
Nec i unu semnu de pietate, 
N e c e sentiu de cumpetate, 
Neci modestia, tredia, 
Ci se 'ngâmfa cu trufia; 
Sî scandalele cornute 
L e patreza pe 'n trecute; 
Turm'a, ce o pastoresce, 
O totu tunde sî-o belesce, 
Lasa lupii sâ o smulgă, 
La străini o dâ s'o mulgă, 
Numai scopulu sâ-sî ajungă. 
C e - e uritu in lume 6 r e , — 
Pe pamentu sî pe sub sdre, 
Ca despotulu ce-asupresce, 
Pre popdra tiranesce, 
Le sugruma, le strivesce, 
Limb'a, averea, li-o rapesce, 
Profanandu si cele sânte, — 
Sî totu d îce: câ-e părinte, — 
Numai ca sâ mai sustia 
Blastemat'a de domnia. 
Ce-e uritu in lumea mare, 
Ca sî omulu, celu-ce are: 
Facia sidda ca Morfeu, 
Datina de fariseu; 
Ca betranu-usîoru la minte 
Sî sburdalnicu in cuvinte; 
Ca lingheulu, care 'n facia 
Cu iubire te resfaeîa 
Si d'in dosu a-poi te frige, — 
Ce-a scuipitu i place-a linge, -
Ca totu omulu ce vorbesce, 
Nu cumu anim'a-i sîoptesce. — 
O h ! mai tristu ca este nume 
Este si altu ceva 'n lume!: 
Fiiulu care paresesce 
Sinulu mamei, ce-lu nutresce, 
Sî pentr' unu lecu de domnia 
Vinde patria, mosîa, 
Vinde limba, religiune, 
Vinde sânge sî naţiune, 
Vinde soru, vinde fratîne, 
Ba se vinde si p re sine 
Si facundu-se-apos ta ta 
Cu t r ă d a r e b las te tnata , 
Vinde mama, vinde t a t a ; 
In spe ra r ea de dobinda 
G a t ' a - e ori sî ce sâ-sî v i n d a ; 
P e n t r u osulu celu de roşu 
A r ' t r a d â sî p re Christosu, 
Sî candu vo rb ' a e de 
Vinde sî p re Domnedieu, 
P e n t r u cogi ' a de malaiu 
Dâ-sî sî loculu santu d'in raiu. 
x—y. 
Tnlogu rapsodica 
— i n m a i m u l t e c a p i t i u ri, — 
de J. Gaius. 
C a p i t i n i 11 p r i m u . 
(Rostitu in ospetarYa B de Colora, ISeleburdi 
sî Titirimitiri). 
(Urmare.) 
S e l e b u r d i : — Amice Cotóra ! — tu mi-par i 
astadi p ré estraordinariu ; crede-me : — io am conos-
cutu in tine pe barbatulu rece — pre filosofulu —, 
care mai mul tu cugeta, de câtu vorbesce ! (?) — aceste 
duda concepte debue inse bine pr icepute ; — càci 
— nu to tu-de-a-un 'a se potè cineva — numi filosofu, 
— càndu adecă au tace, au chiaru cugeta mâi multu, 
— de câtu vorbesce ; pen t ru-cà- domnulu Tus 'a , la 
esemplu, reconoscutulu (?) filosofu — diplomatu — 
antemergutor iu — sierifu ungurescu — — nu e di 
dela Domnedieu , sà nu-sî bata meliti 'a in -camera — 
precum sì in cluburi — de ori-ce na tu ra ; sî pentru 
aceea Tus ' a remane totusî Tus ' a , adecă : omu cu gura 
de auru, sî cu limba de focu ! Sî 
nu e mirare ; càci •— ante de acést 'a cu càti-va ani 
am conoscutu — pre la voi — pre la Banatu — 
sì càti-va advocaţi romani : unulu se numea — deca 
mi-aducu bine a-mente — Ridiche, au Radu-amblatu , 
séu cum voi 'a lui Dumuedieu se chiama—-, care — 
fore gajulire — vorbiâ de rondu forte multu — sî 
to tu-de-a-un 'a cu s embure ; inse — de câte ori lu-in-
t rebâ cine-va — c à : „Dumnule Radu-ambla tu ! — ce 
cuget i?" — neinicu; — era respunsulu. — De-a-ici 
apriatu se vede dora — c à : omenii, carii vorbescu 
multu, cugeta au forte pucinu — — , au chiaru ne-
micu ; e r g o : — nu sunt filosofi! . . . . . T o t u — 
pre a-colo — era sî unu ; altu advocatu mai teneru, 
cu numele de botezu — deca nu me insielu — 
Bradindealucusteua 'n fronte,, pre care voira — mai 
anu trecutu — — protegiati i sântului Spiridonu — 
sà-lu caputeze la ingagementulu propriu ! ( ? ) . . . 
. — Déra ce sà v e d i ? ! — Pretensiunile pro te-
giatîloru — a sântului Spir idonu — erau facie de 
caputandulu atâtu de neconveniabile — sî nelimitate, 
— in càtu celu d'in urma resemna cu dorerò la 
plăcerea, de a-sî reservâ sî mai depar te ingagemen­
tu lu ; — la resemnare am fostu sî eu de facîe; a 
vorbitu un 'a óra sì diumetate, sì d'in tòta vorbirea 
sa a m pnceputu alusiunea ce s'a făcuta ia impregiu 
r ă r e a : câ tristu iucru-e a fi r o m a n i i ! 
Eu inse nu me potui retiene spre a nu-i observa — 
câ — sî mai tristu lucru e a orbeca in intunerecu ! 
— D'in cele premise dera, ce debue, fratîloru, să 
credemu despre macs im'a : „Phi losophus t a ce t ? " 
T i t i r i m i t i r i : — Aceea, câ tu esci unu pol-
tronu sî diumetate. — Ecce mot ivele : T u te ai es-
primatu dîlele trecute, chiaru la rnes'a ast 'a, unde 
acum sîedemu, — câ naţiunea romana a pierdutu in 
repasîrea — retragerea fostului redactore a diuariului 
de pia memoria, in Domnulu defuncta „Albin 'a" , 
unu Nebucadnezaru, care cerca odiniora sâ dirue 
stelpii Babilomilui ; precum sî aceea câ 
repasîrea sa e omenu r e u : e column'a, de care se 
va infrange in viitoriu staruintiele tendentiose 
a natiunei nostre Dera ce d î c u ? ! — T u 
singuru ai fostu acel 'a, scumpulu meu, frate de cruce, 
Selebuidi , care te ai laudatu de curendu, câ ai scui-
patu pe J . Gaius, in facîe, de 30. adecă : treidieci 
de ori pe strata in pubiicu, pentru benemeri ta t 'a 
satirisare făcuta in dragalasî 'a — interesant 'a — 
impartial 'a sî sbiciuitori 'a de pecate „Gur 'a sa tu lu i ' ' ; 
precum sî aceea, câ deca jupanulu J . Gaius va cerca 
in viitoriu, a te dâ pe manele „judelui de pace" 
(bekeb i ro ; institutiune noua — sî unguresca! ?) dom­
nului mustetiosu „Gur ' a sa tu lu i " , — i-vei face capulu 
„bobala"!? — 
C o t o r a : En lasati, fratîloru, vorbele des îe r te ! 
— — câci in fine 'mi vine a crede. — câ sîag'a — 
se va converti in adeverata d r a m a ! ? •— Cele puse 
astadi pe tapetu, le vomu continua cu ocasiunea 
prossima — chiaru in acestu locu — sî la acest 'a 
mesa ; acum inse sâ lovimu pocalele — — — sî 
dupa o golire — pone in fundu — vi-voiu c o m u ­
nica unu ce, c a r e vi-va storce — intre impregiura-
rile actuali — lacrimi de sânge d'in och i ; — Sâ 
beniu! (fia care golesce pocalulu poae iu fundu; 
Cotora inse scote d'in pusîunariulu surtucului seu 
unu papiru, sî incepe a cetî!) Sâ fiimu cu auscultare 
fratî loru! —• „NecvolOffH. Se aduce spre trista 
conosciintia, precum-că de pia memoria, strălucit''a — 
activ a sî pre luminat'a reuniune de cânta „HiUari'a" 
d'in Orbi'a-mare — care fu in anv.lu 1816. la prim'a 
Octombrie st. n, născuta —• ca pr'in minune —•, in 
anulu 1817. la 15. Fauni botezata in Butea-cu-pesce, 
sî in urma la prima Martie st. n. a. c. unsa cu miru 
in Orbi'a-mare, — a reposatu, dupa unu morbu în­
delungaţii — plinu de contagiu —• de unu anu sî 
cinci luni, in Domnulu —• la 15. Martie st. n. a. c. 
Dreptu-aceea cu umilintia se roga părinţii feri­
citei in Domnulu defuncte: — Pravu sî socî'a sa 
Pidvere, locuitori in Orbi 'a-mare, — mai depar te 
soeîuiu defunctei . Vai-sî-amaru, — precum asemenea 
iubiţii loru fii: Loropartia, Dundala, Dirina, Fusecle 
sî Turila, — a s e m e n e a consângenii reposa te i : Gai-
natiu, Poplonu, Micida, Bucatîla, Gaina-mare sî Smen-
tana, — de toti amicii, binevoitorii, părtinitorii sî 
ajutătorii , precum in fine de toti acei onoraţi 
domni sî fraţi carii adică au avutu fericirea 
de a conosce mai de-aprope pe fericit'a defuncta: 
ca gratiosu sâ binevoesca a asista la immormentarea 
reposatei , care se va tiene, dupa ritulu grecescu — 
ortodocsu, la 18. Aprilie st. n. a. c. in Orbi 'a-mare 
Remasîtiele terestre a fia-iertatei se vom trans-
pune spre eterna odihna totu-atunci, sér 'a la 9 . óre, 
in cimeteriulu Bucianianu in Orbi 'a-mare." 
Fia-i deci tierin'a usióra — sì memori 'a in veci 
pomeni ta !? — (La Ootóra se vedu duóa lacrimi — 
picurandu pe facîe in diosu ; colegii sei facu aseme-
nea ; Ootóra intrerumpendu tăcerea dîce) — Precum 
vedeţi déra, fratîloru, iubit 'a si „deliciae nostrae"' 
Hillari 'a a incetatu, de a mai fi 
(Seleburdi b é t u : — Plangu sî me tanguescu, candu 
gandescu la morte cânta Titirimitiri !) 
Frat î loru ! in fine debue sà credu, cà intru adeverii 
sunteti be t i ! — (Sà audîmu! — de o-data) 
Reportulu, ce s'a facutu in diuariulu „Famili 'a" 
desore reuniunea nòstra „Hillari 'a", forte ne-a com-
promisu ; sî acest 'a d'in motivulu, pentru cà in re -
portulu cestionatu se vorbesce despre activitatea sî 
bunăstarea „Hillariei", ce adecă nu era — — — 
(Titirimitiri face interpelat iunea : cà — tu ai facutu 
reportulu sì asìè déra — la ce ai mintîtu 
in r e p o r t u l ? ai facutu fiasco frate!) — T e inceli 
amice! — pentru-cà nu io lu-am facutu, cu tòte cà 
sum secretariulu reuniunei „Hillari 'a", — c i l'a facutu 
unu amicu alu meu — — pentru optu sugari fine 
Oonsiderandu inse impregiurarea, 
cà tempulu este fòrte inaintatu — sunt duóa óre 
pres te médianópte — (se aude o vóce in ospetar ìa : 
Domniloru ! — Dvóstra sunteti beti — — caratì-ve 
de a-ici!) — precum sì aceea, cà eu am resemnatu, 
de sîepte dìle, la plăcerea de a vi mai fi in viitoriu 
colega — , sì de a mai lua par te activa — la sgomo-
tele lumei acestei 'a fore de lege sì desìerte ; sì acés t 'a 
d'in motivulu, p e n t r u - c à : — de sìepte dìle sum 
novitìu ; . . . . vinu déra inca odata, a ve saluta 
cordialmente —- sì a ve r o g a : sà bine voiti a nu 
uita in viitoriu pe acel'a, care era totu-de-a-un 'a 
paratu, a goli in sanetatea vòstra — pocalulu — 
pone in fundu ! 
S e l e b u r d i : Anim'a-mi sangeréza ochii 
mi-se inverteseu in capu . . . . . gur 'a mi-denéga 
sîervitiulu sprimarei vedu numai naluce 
oh! ce convulsione de sange in capatina . . . . 
sì óre — tòte aceste pentru ce? De siguru 
pentru aceea, pentru-cà iubescu intunereculu — .— 
sì chiaru in intunerecu vede omulu visiuni 
Sà mergemu fratî loru!? — — — 
T i t i r i m i t i r i : Sà m e r g e m u ! ? — Cu vinulu, 
ce au remasu inse pe mésa nebeutu, ce vomu face!? 
— O h ! ce idea! — Cilindru a m ; e destulu de lungu 
sì m a r e ; — sì me juru cà cilindru mi-va face astadi 
unu bunu sìervitiu ! (golesce vinulu totu — in ci-
l indru; Cotóra se săruta cu Seleburdi) . 
C u t o t i i : — Mane orasi a-ici ne vomu intelni 
fratî loru!? — 
(Capitluln urmatoriu — la tempulu seu.) 
Bolundâici. 
Ondrasîu, bagu-sem'a sub impresiunea meetinguriloru 
unguresci, s'a spalatu, peptenatu, s'a imbracatu bine, sî-a 
trasu cişmele cele unguresci cu pinteni in peti6re, sî-a pusu 
pelari 'a cea cu pena de vulturu pe capu, s'a inarmatu d'in 
crescetu pone 'n tălpi, a betitu unu paharu de rachia, s'a 
suitu pe calu sî a plecatu la — venatu. 
Acum'a-Iu pom asccpta mgurii ou proelamatiunea de 
resbelu in contra Rusiei, ca li va aduce pote vr 'unu puiu 
de iepure mortu, ea sa-ii mângâia cu elu. 
P e campu lu de re sbe lu se i n t e m p l a minun i . Turc i i 
b a t u p e m u s c a n i . H o t i o m a n u - p a s î ' a as îe-e de c u r a g i o s u , 
in câ tu a p a r a s i t u P l e v n ' a , u n d e — d u p a foile u n g u r e s c i 
sî j i dovesc ! — i m b l a t i r a in m u s c a n i p o n e facu p l e v a 
d ' in e i , sî s 'a fur is îatu cu a r m a t a cu to tu in mun ţ i i B a l ­
cani , p e s e m n e , u n d e acei m u n ţ i fura p ă r ă s i ţ i de m u s c a n i . 
Printre secui! 
Pr ' in t re secuii de dorere 
M'am trudi tu sî m'am sfortiatu, 
A ciopli la versu(ri)rele 
Sî-a le dâ la publ ica tu . 
Multe foi, multe novele , 
Câroru versuri li-am tramisu, 
Coregundu mai to tu d'in ele, 
Cu greu mare le-au admisu. 
Multe inse cu trufia 
Lucrulu meu mi l 'au respinsu, 
Sî-mi d ' ceau cu fudul ia : 
Câ eu nu-su poe tu destinsu. 
DeY cu to te -aces te eu 
Neci de câtu n ' am despera tu , 
Ci-am to tu scrisu, am scrisu mereu, 
In metodulu apuca tu . 
A c u m candu „CocOSÎlllu t'OSÎU 
'Mi d â locu in cadru lu seu, 
S â vina sâ-mi spună mosîu, 
Neci lui nu-i credu, câ scriu reu . 
N u ! ci si de -acum voiu scr ie , 
Câ-ci poetu sum sî-am sâ fiu, 
Sî spre semnu, in pelar ia 
Po r tu cununa de sacfiu. 
a 
Dra(ga)culetiu. 
T A S O ' â sî M A S O ' â , 
T. JS/o mei sfatosule! sa şeii ca mi-ai minţita un'a 
cu Cogalnicenulu teu! 'rai diceai ca pentru aceea a 
venita la Beciu, pentru-ca vre, sa impreune Ardelulu 
cu Romani'a, sî eca aflai d'in fonte mai siguru, dela 
baciu Pista, pricina cea adeverata a venirei sele: eh 
adecă a cercată sa capete, nesce bani împrumuta pentru 
portarea rezbelului. 
M. No cà a sì nimeritu-o! nu cum-va sa rogatu 
si de ministrulu ungurescu de penzerìa d'in Pute-a-
pesce, sà-lu imprumutu cu vr'o detona? 
T R E N C A sì F 3 L K J » C » A . 
T. Scii sora câ noi a m u fostu cu minte , 
c â - c i n u n e - a m u mai luatu după nebuni'a 
ceea , de a porta haine lungi, ce se t iraescu 
pe diosu, de duoi coti , câ acum'a era ar' 
trebui sâ ni le t a i a m u ! 
FI. Cum as î e? 
T. D'a-poi n'ai audîtu câ a veni tu m o d a 
n o u a dela Parisu, sâ se porte de a c u m u 
haine câtu se p o t e de s cur te? 
FI. N o ! câ atunci sî no i trebue sâ ni le 
mai re ted îamu o tîrucutia, deca v r e m u sâ 
a m b l a m u dupa m o d a . 
Esplicarea curentului meeting. 
Multi d'intre lectorii nostri potè cà nu sciu, ce insemnéza 
vorb'a aceea „meeting" ţ séu dèca sî sciu, potè cà nu sciu 
diferinWa intre meetingulu aglesescu sì ungurescu. Pentru aceea 
noi ne tienemu de detorintia a esplica sì a lamuri acésfa 
chestia. 
Deci cu permisiunea on. publicu ne vomii apucd de 
esplicatu. 
Meeting pe limb'a anglesésca atàfa vre sà dica, càtu o 
adunare mare de càte-va mii — ba sì milióne — de omeni 
eruditi sì precepetorì la mersulu lucruriloru politice, cari in 
casuri estraordinari dau direptiuue guvernului, sì-lu sprigi-
nescu cu sfatulu in acţiunile tele cele dubióse, ori ilu trentescu 
Pe limb'a ungurésca inse, cu totulu altu ceva insemnéza, 
Sì a-nume indica o turma de capre, cari sbéra: me . . e . . e . . e ; 
in frunte cu unu tiapv, care are unu clopotielu de grumadì, sì 
care la tòte sberaturile face cu clopotielulu : ting, ting, ting. 
Sì astu-feliu, dYn consonanti''a acestoru sberaturi cu sune-
ulu ciò potieluluì de pe tiapu, s'a datti sì turmei de capre nu • 
tmirea de — meeting. 
De-asì fi Tiaru. 
De-asì fi eu unu Tiaru, 
M'asì sui 'ntr'unu caru, 
Sî-asî aduce-unu daru 
Némului magiara. 
Sciti ? . . . unu paru. 
l a . 
Desmintìre. 
Minciuna fléura dela corespondenţii ungureşti sì 
jidovesci, cà muscanii omòra sì stirpescu pruncii nost-
rii. Aceea-e numai scornitura reutatiósa sì cu totulu 
ne adeverata ; d'in contra avemu nadesde, cà dèca voru 
remane multu tempu pr'intre noi, o sà ni se sporésca 
pruncii 
Cadine/e sì haremitiele turcesc/ 
d'in Bulgari'a. 
întrebări sî respunsuri. 
\ Intr. Pentru ce vreu domnii de unguru să 
< sustiena pe turei in JEhirop'a? 
\ Resp. Pentru-că domniloru de unguru li 
\ place tutunulu (tabaculu) turcescu. 
; Intr. Pentru ce a dusu mtiscanulu mai ade-
\ unadi clopote in Btilgari'a? 
Resp. Ca să le tragă candu 'sî itigr6pa cata-
\ nele. 
\ Intr. Candu va merge armat'a ausaaca in 
Posni'a ? 
Resp. La lun'a lui Sîuhanu. 
Telegrame de totu prdspete. 
< (Servitiului privilegiaţii alu lui „Gnr'a Satului".) 
Constantinopolu, in 12. Aug. 1877. Sultanulu Aid-dù-
ì lu-aminu de bucuri'a mare, cà turcii lui batu pe muscani, 
sta sà — nebunésca. 
\ Belgradi/, in 1 2 . Aug-, (dupa cina). Serbii se misîca, 
! tòte stradele vosgaescu de ómeni, se dà cu socotéla, cà 
in curendu dupa-ce s'oru satura de preambiare, se voru 
> duce cu totii la culcare. 
' Petrupole, in 11. Aug. Gard'a imperiala a plecatu 
\ spre Bulgari'a, ca sà aduca pe Tiarulu a-casa. 
Pute-a-pesce, in 12. Aug. (la prandiu) Tus'a, d'in 
( causa cà a mancatu prè multu papricasìu, bolesce de 
dorere de fòle. 
Colect'a, j 
ì diurnalului „Gur'a Satului" pentru soldaţii romani, raniti in 
i resbelulu ruso-romano-turcu. 
(Urmare d'in numerulu trecutu.) 
transpunere d'in numerulu precedinte 
ì amesuratu socotei: sum'a de 43 fl. v. a. 
I 50 franci in 3 napoleoni, 2 galbeni aus-
\ triaci (bani), 4 79 chilo scame sî 29 rifi 
» pandia. 
Ì 18. Mihaiti Veliciu, candidata de advocatu in Aradu 5 fl. 
19. loanu Moldovanu, assesoru referinţe consistorialu 
Í in Aradu 1 fl. 
I 20. Vincentiu Mangr'a, profesoru de teologia sî 
redactoru in Aradu . . . . 1 fl. 
21 . Nicolau Marcu, telegrafista in Aradu. . 1 fl-
22. Dn'a veduva Pirosîc'a Jivanu, in Aradu 1 fl. 
I 23. Elia Dogariu, invetiatoriu in Aradu . . 1 A-
24. Todoru Stanu, economu in San-Nicolau-micu 
2 fl. 50 cr. 
Cu totulu pone acum'a : 55 fl. 50 cr. 
v. a., 50 franci in 3 napoleoni, 2 gal­
beni austriaci (bani), 4 7 9 chilo scame 
sî 29 rifi pandia. 
KB. Banii de hârtia publicaţi pone la numerulu precedinte 
inclusive, in suma de 43 . fi. v. a. s'au espedata cu post'a locala 
in 14. Augusta (nou) la adres'a : Domnului Principe Demetriu Gr. 
I Ghie'a presîedintele societatiei romane „Crucearosîa" in Bucuresci. 
F r o p r i e t a r i u , edi tor iu sî r edac to ru respundie tor iu : Mircea B . S tanescu . 
